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ADDENDUM
Alpert JS, Thygesen K, Antman E, Bassand JP, et al. Myocar-
dial Infarction Redefined—A Consensus Document of the
Joint European Society of Cardiology/American College of
Cardiology Committee for the Redefinition of Myocardial
Infarction. J Am Coll Cardiol 2000;36:959 – 69.
When citing this document, the American College of Cardiology
requests the following citation format be used: Alpert JS, Thygesen
K, Antman E, Bassand JP, et al. Myocardial Infarction Rede-
fined—A Consensus Document of the Joint European Society of
Cardiology/American College of Cardiology Committee for the
Redefinition of Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol 2000;
36:959–69.
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CORRECTIONS
Kontos MC, Anderson FP, Alimard R, Ornato JP, Tatum JL,
Jesse RL. Ability of Troponin I to Predict Cardiac Events in
Patients Admitted from the Emergency Department. J Am Coll
Cardiol 2000;36:1818 –23.
Figure 4 printed on page 1821 is incorrect. The correct Figure 4,
including the caption, appears below. The authors regret the error.
PII S0735-1097(01)01179-2
Rodriguez A, Bernardi V, Navia J, et al., for the ERACI II
Investigators. Argentine Randomized Study: Coronary Angio-
plasty With Stenting Versus Coronary Bypass Surgery in
Patients With Multiple-Vessel Disease (ERACII): 30-Day and
One-Year Follow-up Results. J Am Coll Cardiol 2001;37:51– 8.
The legends for Figures 2 and 4 were transposed. The correct
legends for Figures 2 and 4 are as follows:
Figure 2. Kaplan-Meier curve: Freedom from repeat revascular-
ization procedures (PTCR or CABG).
Figure 4. Kaplan-Meier curve. Freedom from death.
Furthermore, in the DISCUSSION section, page 56, 3rd para-
graph, the acronym VANQWISH was incorrectly spelled out as
“Estudio Randomisado Argentino Cirugia Angioplastia.” VAN-
QWISH should mean the following: “Veterans Affairs Non Q
Myocardial Infarction Study.”
PII S0735-1097(01)01180-9
OASIS Investigators. Effects of Long-Term, Moderate-
Intensity Oral Anticoagulation in Addition to Aspirin in
Unstable Angina. J Am Coll Cardiol 2001;37:475– 84.
The names of the Oasis Investigators were not included in the
printed article. Here is a complete list of the Oasis Investigators.
Clinical centres: *National Coordinator ‡Steering Committee
Member
Argentina: Ahuad-Guerrero R., Basara M., Bastianelli R., Be-
loscar J., Bono J.O., Castellanos R., Covelli G., Cubillos J., Dizeo
C., Fernandez A.A., Ferrara C., Gambarte A., Garcia Duran R.,
Gastaldi L., Girono C., Gitelman L., Heumann G., Keller L.,
Lobo-Marquez L., Locatelli H., Macin S.M., Manzur R., Mari-
ano L., Martino G., Marzetti E., Memoli R., Mercau G.,
Muntaner J., Nordaby R., Perillo I., Quijano G., Quijano R.,
Ramos J.L., Salazar C., Salzberg S., Sans G., Secotaro C., Soifer
S., Sosa C., Terna E., Torre H., Tuero E., Uceda G.
Australia: Amerena J., Armstrong C., Bayley N., Beaumont K.,
Beinart I., Berry J., Botha J., Buncle A., Burton R., Cannon R.,
Colquhoun D., Derwent-Smith G., Dobson D., Edwards A.,
Ekin F., Garrett J., Gault J., Gnanaharan C., Gunawardane K.,
Hendriks R., Horowitz J., Hunt D.*‡, Hurley J., Jackson B., Judge
Figure 4. Comparison of the sensitivity of positive troponin I (open bars)
and the ECG (solid bars) for predicting end points. Comp 5 significant
complications; D 5 death; M 5 myocardial infarction; Sig 5 significant
coronary disease.
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